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На тлі глобалізаційних процесів, що відбуваються, особливо в сферах, які 
безпосередньо впливають на умови життя людей, державі необхідно вживати заходів з 
ефективного управління змінами.  
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Дослідження, формування, оцінка та прогнозування кон’юнктури товарного ринку є 
нагальною задачею кожного виробника, якщо він серйозно налаштований на комерційний 
успіх свого бізнесу. Ефективність такої роботи багато в чому залежить від наявного 
методичного інструментарію та від уміння його застосовувати в тих чи інших умовах. 
Виходячи з цих посилок вважаємо за доцільне провести детальне дослідження існуючих 
методів, які використовуються в ринкових дослідженнях. 
Сучасні вчені-економісти пропонують різні методичні підходи до формування та оцінки 
ринкової кон’юнктури. Наприклад, в роботах [1, 2, 3, 10, 11, 12] рекомендується звертати 
особливу увагу на наступні напрямки проведення досліджень: 
 аналіз статистичної інформації про стан ринкової кон’юнктури; 
 аналіз торгівельно-політичного стану; 
 аналіз існуючих обмежень на торгівлю в сфері даного товару; 
 визначення місткості ринку та його окремих сегментів та дослідження його динаміки; 
  вивчення практики роботи конкурентів;  
 встановлення та аналіз вимог споживачів до товару; 
 аналіз взаємовідносин зі споживачами, дослідження поведінки покупців; 
 дослідження умов збуту та прогнозування його обсягів; 
 визначення ефективності маркетингових комунікацій, зокрема рекламної діяльності.  
На наш погляд, є очевидним, що рекомендації цих економістів надзвичайно широкі та 
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надмірно узагальнені. Їх практичне використання більш прийнятне для проведення 
маркетингових досліджень ринку, а для цілей формування і оцінювання ринкової 
кон’юнктури конкретного товару можуть виникнути суттєві ускладнення. 
Дослідження ринкової кон’юнктури ґрунтується на досить складній методологічній 
основі, яке представляє собою сплав статистичних, економетричних, кваліметричних і 
маркетингових методичних підходів. Дослідження та аналіз літературних джерел в галузі 
кон’юнктурних досліджень дозволили сформувати основні групи методів оцінювання та 
формування кон’юнктури і визначити їх якісні характеристики (табл.1). 
Існуючі методи формування та оцінювання ринкової кон’юнктури, які представлені в 
табл.1., є комплексними по своїй природі і визначають, як нам представляється, певний 
напрям дослідження. 
Таблиця 1 
Якісна характеристика існуючих методів формування та оцінювання ринкової  
кон’юнктури  
Сутність методу Переваги методи Недоліки методу 
Емпіричні методи  
 
Базуються на вивченні і 
оцінювання кон’юнктури шляхом 
збору і обробки статистичної 
інформації про стан об’єкту 
дослідження 
 об’єктивність; 
 широкий спектр 
методів отримання 
інформації 
 висока трудомісткість; 
 значні витрати часу на 
збір та обробку 
інформації; 
 значні витрати 
Експертні методи 
 
Базуються на вивченні, аналізі та 
узагальнені думок 
високопрофесійних експертів – 
фахівців в галузі предмету 
дослідження 
 поєднання досвіду і 
інтуїції;  
 можливість отримання 
кількісної оцінки; 
 швидкість отримання 
результату 
 пряма залежність 
результату від 
компетенції експертів; 
 висока трудомісткість; 




Базуються на математичному 
моделюванні об’єкту дослідження з 
метою оптимізації рішень та 
прогнозу розвитку 
 науковий підхід; 




 висока трудомісткість; 
 низька гнучкість; 
 використання в 
моделях тільки кількісних 
характеристик об’єкту  
 
Слід зазначити, що кожен  з методів, які аналізуються, включає в себе певний 
класифікаційний  набір інструментального наповнення, в який входять різновиди даного 
методу, використання яких в різних випадках має своє цільове призначення. Класифікація 
методів дослідження, формування та оцінювання ринкової кон’юнктури, сформована 
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автором на основі аналізу різних першоджерел, детальний аналіз яких наводиться в доповіді. 
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На сьогодні важливе місце серед основних теоретичних і прикладних проблем посідає 
проблема створення ефективного організаційно-економічного механізму підвищення 
мотивації до ефективної праці персоналу вітчизняних підприємств. 
Зараз, під час економічної та політичної кризи, яскраво спостерігаються такі негативні 
явища як депресія соціально-економічного добробуту, зниження зацікавленості працівників 
не тільки у високопродуктивній праці, але й у праці взагалі. Відмічається спад мотивації 
трудової діяльності, адже діяльність людини зумовлюється реально існуючими у неї 
потребами, які мають бути задоволені, а нині безліч потреб залишаються незадоволеними.[1] 
Ефективна система внутрішнього управління підприємством, яка передбачає 
наявність чітко організованої моделі мотивації праці робітників, займає одне з ключових 
